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“Sungguh, usahamu memang beraneka macam. Maka barang siapa memberikan (hartanya di 
jalan Allah) dan bertakwa. Dan membenarkan (adanya pahala) yang terbaik (surga). Maka 
akan Kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan (kebahagiaan)” 
(Q.S Al-Lail: 4-7) 
“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai penolongmu, 
sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”  
(Al-Baqarah: 153) 
Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru yakin kalau kita telah 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan keberanian dan 
motivasi belajar dalam pembelajaran matematika pada siswa kelas VII E SMP 
Negeri 1 Balong melalui metode kooperatif tipe STAD. Jenis penelitian ini adalah 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subjek penerima tindakan ini adalah siswa 
kelas VII E SMP Negeri 1 Balong yang berjumlah 22 siswa dan obyek penelitian 
adalah keberanian dan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran matematika. 
Metode pengumpulan data dilakukan melaui observasi, tes, catatan lapangan dan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode alur yang terdiri 
dari pengumpulan data, penyajian data, dan verifikasi data. Hassil penelitian 
menunjukkan bahwa metode kooperatif tipe STAD dapat meniingkatkan 
keberanian dan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran matematika. Hal ini 
dapat dilihat dari indikator keberanian meliputi : 1) Siswa berani mengemukakan 
pendapat, sebelum tindakan sebesar 9,09% setelah tindakan siklus II menjadi 
54,54%. 2) Siswa berani mengajukan pertanyaan, sebelum tindakan sebesar 
4,54% setelah tindakan siklus II menjadi 63,63%. 3) Siswa berani menjawab 
pertanyaan, sebelum tindakan sebesar 13,63% setelah tindakan siklus II menjadi 
45,45%. Sedangkan indikator motivasi belajar meliputi : 1) Antusias belajar siswa 
terhadap pelajaran matematika, sebelum tindakan sebesar 40,90% setelah tindakan 
siklus II menjadi 86,36%. 2) Siswa mendengarkan penjelasan guru, sebelum 
tindakan sebesar 45,45% setelah tindakan siklus II menjadi 81,81%. 3) Siswa aktif 
dalam pembelajaran, sebelum tindakan sebesar 13,63% setelah tindakan siklus II 
menjadi 59,09%. 4) Siswa memiliki semangat berkompetisi dalam prestasi, 
sebelum tindakan sebesar 18,18% setelah tindakan siklus II menjadi 50%. 
Penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan menggunakan metode kooperatif tipe 
STAD dapat meningkatkan keberanian dan motivasi belajar dalam pembelajaran 
matematika.  
 
Kata kunci : keberanian, motivasi belajar, kooperatif tipe STAD. 
 
